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Abstrak  
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang basis data pada perusahaan PT. 
Trijaya Multi Pratama. Perusahaan ini bergerak di bidang pendistribusian perangkat 
keras, perangkat lunak komputer, serta memberikan layanan jasa reparasi  komputer. 
Penelitian ini dibatasi untuk proses bisnis yang berhubungan dengan sistem penjualan. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi perancangan basis 
data, yaitu: pengumpulan dan analisa kebutuhan (wawancara, pemeriksaan dokumen, 
studi kepustakaan), perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal,  
pemilihan DBMS, perancangan basis data fisikal, implementasi. 
 Hasil penelitian ini adalah sebuah rancangan basis data yang terdiri atas: 
rancangan conceptual, logical, dan physical. Hasil dari rancangan basis data telah di-
construction ke dalam DBMS yang terpilih. Selanjutnya implementasi dari rancangan ini 
telah dievaluasi berkaitan dengan masalah integrity, security, concurrency, dan 
recovery. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem basis data 
penjualan, maka proses transaksi penjualan pada PT.Trijaya Multi Pratama akan berjalan 
dengan lebih lancar. 
Kata kunci: Basis data, perancangan basis data, integrity, security. 
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